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Hensikten med denne publikasjon er å gi en oversikt 
over EDB -programs ett som behandler data innhent~t 
med Aanderaa strømmålere. 
Programmene er utviklet ved Geofysisk Institutt, 
avdeling A. Programm.ene er skrevet i FOR TRAN, og 
~r tilpasset for kjøring i EXEC-8 systemet til Univac. 
Arne Sandahl 
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OVERSI:(<T OVER PROGRAMMENE: INPUT: 
. SOl/P Konverterer og pakker hvert G 
tq.ll i l/3 ord. 
Programmert a,v A . Evjen, 
. S02/P Lister output. I 
J 
' Programmert av A. Evjen og 
A~ Sandahl. 
. S04/P Retter det en måtte ønske o endre. I a 
Programmert av A. Sandahl . 
. 806/P KalibreringE?program. Omgjør bits 
t U temperatur, retning og hastighet. 
. 808 
. 809 
. 814 
Programmert av H. E, Sweers og 
A. Evjen. 
Plotter timesmidler og/eller 25 
times glidende midler. 
Programmert av A. E':'jen og 
A. Sandahl. 
Power spektrum 
Programmert av H. E. Sweers og 
A. Evjen. 
Harmonisk analyse . 
Programmert av H. E. 8weers og 
A. Evjen. 
M 
M 
M 
OUTPUT: 
I 
J 
M 
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. SOJ,/P 
I,nput: G 
Output: I 
Programmet konverterer data som er lest fra papirtape. 
Eksempel: 
''RUN, J/;R 11907A, GEOAAS, GEOAAS, 2,100 
"MSG SKA. L LESE PAPIR TAPENE Pl, P2, P3 
"ASG, UP FILE -G 
''USE PTFILE, FILE-I 
"UIB$ PT. PTR PTFILE. 
"ASG, UP FILE-I 
"USE 8, FILE-I 
"XQT AA. SOl/P 
"FIN 
Korp.men,tar til opera-
tøren . 
. Tilordner plass på disk 
til G. 
PTF!LE må brukes som 
internt filnavn. 
. Et program ~om ~r laget 
av Universitetets EDB-
avdeling, 
Leser tapen og skriver 
på PTFILE . 
. Tilordner plass p§. disk 
til I. 
. Programmene skriver på 
FILE 8. 
Kjører programmet. 
., 4 -
Input: I eventuelt J, 
Programmet brukes til å liste dataen~ for å kunne oppdage eventuelle 
feil. 
Eksempel: 
K9rt 
Nr. 
l "RUN, J /R ll907B, GEOAAS, GEOA.A S, l, 200 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
"ASG, AX FILE-I 
"USE 7, FILE -I 
"ASG, A AA 
''XQT AA. 502./P 
0.9 l. 0.9903. 
o 
l 
lO 
9 "FIN 
0.99 ~. 
Tilordner FILE-I 
Skal lese fra FILE -I 
. Tilordner programfilen 
. Kjører pr.ogram;rnet. 
Alle målinger blir 
skrevet ut. 
Forklq.ring på kort nr. 6. Dette bestemmer grenseverdiene søm 
styrer testen for hva. programmet skal oppfatte som feile målinger. 
Temperatur Retning 
0.9 l. 0.990 3. 
F) K) F) K) 
~p& 
~ 
kort nr. 
Hastig_het 
0.99 l. 
. F) K) 
7 
F) == Førstegradsledd 
K) == E:onstantledd 
q.) 
b) 
bare usikre ;målinger blir 
skevet ut. 
de l O første linjene blir 
alltid skrevet ut. 
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.504/P 
Input: I eller J 
Output: J 
Når en har kjørt S02/P, finn~r en vanligvts epkelte feU ved I. 
S04/P kan utelate, forandre eller tilføye ett eller flere tall et eller flere 
steder i filen. 
Eksempel: 
"RUN, I/R 11907C, GEOAAS, GEOAAS, 2, 25 
"A.SG, .A.X FILE -I 
"USE 7, FILE-I 
"ASG, UP FILE-J 
"USE 8, FILE-J 
"ASG, A AA 
"XQT AA. S04/P 
A2048 
Kl? 
-250. 1, Z60. 3 
10 57 105 1020 
EOl 
S02 
-500.5 
55 
l 
"FIN 
Tilordner fil I. 
P~ogrammene leses fra 
fil 7. 
. Tilordner plass på disk 
til J . 
. Skal skrive på fil J. 
Tilordner programfil. 
Kjører programmet. 
Skal addere 2048 til 
hvert tall. 
. l 2 tall pr. linje. 
Data fra ,.og med linje 
25 O, tall l til og med 
linje 260, tall 3 taes 
ikke med. 
Fire tall settes inn i 
stedet. 
Det settes "et slutt på 
se;rie" merke. 
Resten av serien kopi-
eres (Ol-seder kopieres). 
De to neste serier blir 
hoppet over. 
De fem hundre før ste 
linjene blir kopiert. 
1 Et tall blir sq.tt inn. 
• Resten av serien blir 
kopiert, "Slutt på serie"-
merket blir tatt vekk. 
Forklaring: 
+ 
Exx 
Sxx 
Axx~x 
Kxx 
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Kopier og/eller hopp over, 
Sett et ''sLutt på serie"-merke. 
Kopier x~ se :vier. Den serien en holder på tned er da 
medregnet. 
Hopp over (skip) xx serier. Den serien en holder på 
er da medregnet. 
Adder tallet xxxx til hvert ekstra tall som settes inn. 
1024 er "defau.lt" (blir brukt dersom A ikke nyttes). 
Antallet tall pr. linje bestemmes. 6 er "default". 
~ 7 -
,S06/P 
Input: J 
Output: M 
Programmet gjør :målingene som er i bits (0-1023) om til temperatur 
i grader C, retning i grader (0-360) og hastigheten i cm/sek. Det 
beregner timesmidler og s;k.rive:r dem på disk. 
Eksempel: 
"RUN, K/R ll907D, GEOAAS, GEOA.AS, 2, 200 
"ASG, AX FILE.,.J 
"USE 7, FILE-J 
"ASG, UP FILE-M 
"USE 8, FILE-M 
"ASG, A AA 
"XQT AA. S06/P 
61034 185268 ....• l ••• osv. 
6 6 o o 35 ......... osv. 
7204250705KATTEGAT~72 .. 15069 
"FIN 
. Tilordner FILE- J 
Skal lese fra FILE-J 
Tilordner pass på disk 
til timesmidler . 
• Skal skrive på FILE-M 
Tilordner programfilen. 
. Kjører programmet S06/P 
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l. Kalibreringskort 
(switchkort) 
61 o::::4 1 :~~526::: 1 o. 1 .~-·-·..- ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i718 19 921 2123 425 ~_G 7 l8 29 ~n1 ~ 3 IJ43S ~6 1 38 9 14<1 i'-l43 4 5 6 7 8 9 !;o l 25:) ~ 5 ~ 7 ~59 o l 2 6465 ~6 7 8 o$ 701 7273 7415 757.1 879 ao 
000000000, OOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000000 
1 11411111"n~»U~Rn~nHHUUHUHVUH~»»»»»UUUU~~HU«U«HUUU»H»"»UUUUU~UO«»"««H~nn~~~Hnnnu 
1 H 111.11 ·-11111"111111111111111111111111111111111111111111111 11111 1'111111111111 
H 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 ) ) 3 ) 3 3 ) 3 3' ' ) 3 ) ) ) ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) ) ) ) ) 3 3 3 3 ) ) 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 ) 3 ) 3 3 3 3 3 3 33333333333333333 
~ H 4 4 4 4 ~ 4 4 4 .. 4 44 H 4 4 4 44 4 ~ 4 4 4 4 4 4 H 4 4 4 4 4 H H 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
·sH5555555555555 5555555555555555)5555555555555555555555555555555555555555555555 
r 
6 ~'66 6 6 6 6666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
7 7 7 7 71 7 77 7 71 71 7 717 77 77 7 77 7 7 7 77 77 77 77 7 77 77 7 77 7 77 7 77 7 77 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 
808888888880888 888 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8. 6 8 6 6 8 8 6 8 8 8 8 88888866888888888 
. . 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9' 9 .9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
1 l l 411 l i I~U~»U~~n"~»MUU~»HPHHH~QUMUUUUU~~QU«U«HUUW~»U"»U»UU"~"""~""""nnu~N~HHHH~ 
IBM~G&: 
Kolonne 
li 
11 
11 
li 
li 
101 
l 
9 
13 
17 
61 
65 
8 
12 
15 
20 
64 
68 
angir antall observasjoner pr. time. 
11 
li 
11 
li 
11 
nullpunkts-korreksjoner. 
nr. på før ste måling i ser i en 
nr. på siste måling i serien. 
temperatur i oc IJmiddelstemperatur i 
antall bits multiplisert med før stegrads-
ledd ) + konstantledd 
( 500 0,0222 + (-1,1)=10,~ 
antall målinger som skal skippes før 
timesruidler regnes (begynn på hel time). 
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2. Kalibreringskort 
6.0 1.0 -5.8:3 0,0245 
000000000 o 000. 00000000000 oooooooooooooooooooooooooo o 000000000 0000000000000 
l! 141 l l l I"U»ijU~Un"U»H»»~»»»»HHH»»"»U»»nU~UU"OU«UU»~»»»»Hn»n"~UU"""UHH»nHQNQ»liUUU 
1. n 1111111 .1111111111 11111 11111111 .. 1 11111111 1111111111111111111111 1 111111 1 1 1 1111 
, nu 22 22 ~ n 2 2 2 2 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 n 2 2 2 n n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
nnn n:·n 3 333 ,. .. n nn33' 33 3P33f''' 3H 3 n n 3''3"333333. nnnn 3 3 r· 3 3 n 3 3 3 J n 3 3 
•C(CCC444CC4CCCC4&4~444CCCC444CC4,44CCCCCC44CC444CC44444444 44CCC4444CCC444CC44CC 
· 5 5~S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ~ 5 5 5 5 5 5 '' 5 5 5 5 5 5 5 ;~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 5 ·5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
•·'' li 6:'6' 6 6 6 " 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ~ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 
· 8 8 8 8 8 u 8 · 8 e 8 8 8 8 a a 8 8 8 a a 8 8 8 8 a 8 8 8 8 a 8 8 a a· 8 8 8.8 s 8 8"" a 8 8 a 8 8 8 8 8 8 a 8 8 8 a 8 e a o 8 a o 8 a sa a o a o 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
1 2 • c 1 1 1 1 1 11 11 a 11 11 11 11 n 11 11 10 li 22,21 u 211111 21 1110 li 1!1114 l5 11 11 11 11 10 41 12 u 44 11 4117 11 ca 10 11 12 11 54 111111 51 u so 11 u u u 11 1111 1111 11 n n u u 11 11 !l n 11 sol 
101 
Kolonne l 4 angir antall observasjoner pr. time. 
Il 5 ~4 Il retning konstantledd, 
Il 15 24 li retning førstegradsledd. 
Il 25 34 Il ;hastighet- konstantledd. 
Il 35 44 Il hastighet- førstegradsledd, 
Il 45 54 Il temperatur -konstantledd. 
il 55 64 lf temperatur 
- førstegradsledd. 
Programmet lese1· ikke de resterende kolonnene, som da kan benyttes 
til korttekst. 
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3. Kalibreringskort 
~~~1~Q7'0"5f!:FITT~Gr~T.::;7C?~~~:1S0)~~~~:~~~~~~;~~7~ .. ~~:~~·'"·~t.~i·~n:t·~··,*:t~~~~~~:rrnr~ ... :·· ,.., . : .·. . ·.-·~+...- ··-~ ~~~ •. 
i. ·. . ·. .. . ·. . . . ·. . . ··. . l 'l - :l l [ MJITIIl±QIC =r- -_.1 ff{ , 2 3 4 u 6 ~. 8 9 ~~ 111.21314151.G 17~1819~02122~2425 3272829 03132P3 1·l5'Zlr3S 01.1 ·z~T·" -G'·7 :~rr ;z~t:rrTiJ!GtJ!illL'~ 727''7" 1~~]]Tf 
f:·c O OJ ,o O. OJ, 01 tO O O~·'· t:O O 0,!0 O O O O O O; ~O O 00 O O O O O O O O O O O O O O O O O U O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ~,·,: 1 i i~ l 'i 'i 1 e ~~ 1112. il'ilt5 111111'1! 20 212!lJ 2425 intzna JO 3132 33 34 35 son Ja sa <o 11 12 13 •• <5 <&o (J <3so 5tszsuesi aH •a u'so "t211 ,., !lea n el tlto tt11tlll ;111 711) 10 :J 
~: , LI;~ 11 U 1111:~; L1.1 1t;J 1 11 11-~·:1111111 1.11.11 1 1 1 1 1 U. 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11. LI 1 1.1 1 1 1 1 1 i 1 1 11 1 1 1 1 l 1 1 1 1 i l 
l:( :it:~,;:~:\;':~~,:}16~:;~;;~;~;!:;: :::n: ::; :.::::::: ::: :::;:.:: ::;:::: ;: ::::::::::::::: 
i~t~.. , , ,.c:c4A ·:' '{\f';. 4 E~"'Af~3:~ ~~~ .. tT~,.~~.~~4jA+~J <1. ',;.4 .~ 4 ~ .. ~ f'. "}}/.·~ ~ .. ~:·'}f~Y ?}\~.:;~. ';·~ t'." 4 , 4 4 .. ~ 4 " ~· 4 4 " , 4., , 
.~ 5;} 55 ?0.55.5~~05 5 f5:~·5 5J.5 f5 5. 5 ):~ :;~,;5,P U5.55 5 5.5.~ .55 5. 55 5.5 B.55 p 55' 5· 55,5 5 5.55 5. 55 55 H5.5 5 5·5 5 55 5·5 55 
: _: _ ~- _ . . :_ ._ :· ~) ~\. ~ ::. : ___ ·~~ ._ .. -;:~- ·_,-:·~·:< ·.'.·; :(:'.~ ~.,~-~: · · ·· .. "_·_:· . :.~-/~ ~-:- .\ ..... '::r: .. _'( ·>~ .. :>:-~.--_ ·~~---·.: .:, ?'':' . ·_;~-"--~. \- -:,t~'> '-.~!':~·::~._::c\' , .. _· · · · <~ ... ;·~· .. -< ... ·_< _ .. ,-: ',. . : . · · · .. 
,;~i. ~.6':~ 66 6 6 (~ 6 G 6 6 6, 6.6 6 6 y 6 o 6 6 6 6$:·~:·6 (6.6.(6 Ji6 6 6 li 6 6 6,f6,6 6 6 6.6 6 6J 6 6 6 6 6 ,61! 6 666 6 G 6 6 6 6 6 6 6 G 5. 6 6 6 6 6 6 6 
;~· ·~~~~.~L7Jz~~~tz~Ih!~~·~~:~d~i;r:: 7.z~~~~,t.;~"~z~7i~.l:~;t/:kc.{~:·n>~:~~}'f~ifltt.:).:iJ?i7/!7~}.rez 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
,:,. a o)n .lfs.Ato a;~~~~·~.~J.foo n oaa.~:o)l·ø~s:~.9}J(&~JJs:oa~a·.&·~~}l.s':fat~a.o:.n·~·~:oAB.pJr.an.y6_8 fa a a o on o o o o .o o a o 
Fii fY~•·.~·Tt::,tif:.~'ff::.tl(~,~·:rs.~;a•.~··~Xi~~!1~XtJ~:1,Ji~~'~1~t.(i!oi~OK~C;R~~."!~f~,~.~~~"~X~'~;!,zXii!~f~.:t~X:{z [a~~~~~.?.~ ~·~·~·rs io1 ;& ~~~.!R~,NOfi~åc:;:K<:,.,_,,."~.d",..<;;:;J Q,l.,:, .>.cc>·•''""'~'.(,;.•, S"':C:Y.a;w;,;.c;>;c,f,"c"lfi•,>;.;~."·~~;;·i.<••·•'~"""'"''.,'! ·· ·.~·';\<!',.S~."'~'.cr'>•'•.~c·;•\,>t·•' •·C. ;·, • "'"" · .. •"·' .. .'. ·; . " - . ·· • 
Dette kortet blir skrevet ut som tekst o listen. pa 
Kolonne l 6 angir o mnd. dag. ar, 
il 7 lO fl klokkeslett. 
fl l l 15 li posisjon, lengdegrad. 
11 16 20 fl posisjon, breddegrad. 
fl 21 22 Il posisjon, r~tningskode o = N & ø 
l = N &c V 
2 = s & ø 
3 = s & V 
11 23 26 11 dybde i m. 
l 
11 27 28 il instrument nummer. 
. sos 
...........__._ 
Input : K 
Output ·plotting 
Prograrnme·c plotlter titnesmidler og/eller 25 time:rs glidend~ midler. 
Eksen1pel : 
"RUN, J/R ll907E, OEOA.AS, GEOAAS, 5, 25/5000 
"ASG, .AX FlluE .. K 
"USE 7, FLL:E .... K 
"ASG, A A.A 
"XQT AA. SOS 
l 1U.5 & 2.0 OSV. 
Tilordner F1LE - k 
, Skal lese !ta tiLE ... K 
T'ilol'dner programfilen 
. Kjører programtnet S08 
l I.l 1.11.11111.1 ,l .1' l JLI.I .LJJ,JJLI..I LLJLJ.I .l ·"l.lLIJ .li l l. .l l l JIJ ,II.IIIJ .l 
•l2lll•ls sl7lal9 tOitti12lll t411slts ttllo t9I~Oiltl222lll,ojloJl~]272ajlJll9l~t 32ll~jl~l15ps~7 je]l~~Oj41,~.2j43~4~.51t,!;~*.ay.91Jp);t !1);*4~sj56l07~a ~9f>o~t~2~liG• ss~Gii?~ejs9l79l7ij?21'11,7•1csh 11~~-.,; · 
01 om: <+o -
l.i l lill l IL 1:.11 ,1:.1111 .. 111'1.1. 111.11.1.1 l., J 1.111:.1 .. I.I.LIL J l .Ill l l 11111 11..1111 .• 
•.1213 •Is Is 1l ~l~ l! o.~.~~~ .13114 1$ t~lt711ø tsl<Of~tl2lll:JI2• 25~sl2?12a 2~~QIJ~I3lll3P4 ~s~a~713ållsi40 ~tl4214:l~~l4s~&I~?M~J41H.!\.\l~.\W~~~~Zl?.åJ2~.f.Ql?.illti'JE~stg,u_7_eo13.~1;91~1.l\1.fltt.J1~12!?7f.;;:9,19 
,;f 1 i::: .:. uT l.·l l) · . ·::1 1 u L:I::;:. •,• • . "· 
i l l l l l .l l. l J I.l LL l. l LI. l l l, .L l .L l .l~roi..I,.....,.....,J_,.I.,.I-1, I·"T' IT-t .."~-1-t-<lnl· l;rt,,J.'-+J~U"'r'.,....,.Jll-".nlr-n.l....,..,..l-r,,..,.... l'llr-r-ti"T"T'.I_."'rr.li'"'rl.lrl.rllrl 
:/{}~(~S!f::!F.~J~Jl~llhtit3ll®slt11toll91lill2tl1zJZali.~el<zlilll~ll913J.tilllalt41l~713.eJWt&l>WM.IohsJt,~y.,heV,QlioJ:/.$all>l:>.'&.s~~~J?.~l>~lO..oiUiili*!I§.\J®&Gfo?,G.s!~1J7Q;ZII71JD,,:,l;l.[:..:::~'.l.i<'~.;;, 
l.i.:i l l~f~TU U JLIII.llllll.l'li li.II..I.II,Lli. l. l .1.1 . .1 J.l .. lll l d .. L.J 1111.11 l l. U.~ J f.·I~J$:Wf~~ Jt uhztuutJI5llsl•~ halt91201ltl2>1n124US!ill~1tæi2Wola~ mb.J~ils t142 k.1~.~.»ji,•J!.1ji,aM9l'JJl!tllillW.tJ~~~~§l~!i.QLs~.llQ~ ti3J.~H.,l2~l6s'iGJ!<al~jJl9.l1!!1.21Iit:"1~~7J!!iJ72P, 
' t;R; . .l . ' . . . . . . J J l 
t 2 3 4 s s
1 
1 ø 19 10 l1 12 t3 t4 t5 ~ ·~lta 19lo li 21ll qs e . 1 2a i9 o 3113fpl 4 J? 6 .1 3e .9 o 4t ~1 · 4 ~~$ 1 .8 9r;t: · 1 sl,j 4 ,s .a 57 ,u 59~0 ·' ~2 ,J 64 ss 6 1 sa,d 1o 11 7l1l '' ~;:o q. ~ff\ 
" " -···l ! . . l l u o_oo.oooo_oooooo~oooooooooooooooooooooobooooo~oooooooooooooooooooooooooooooooo~ 
l l l l 5 & l l l li 11 l! Il 11 IS 11 11 11 11 !l 21 1! 23 il lill !l l! U 31 li llllllllll 11 lill li 11 d U Il IS ei 11 l! 11 Si l\ il U Il Sl !& li IS S! &a It !l il &l 65 61 61 &l Ill~ 11 11 Ill l IS Il li 11 Il la 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 l j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 .1 
2 2 2 2~; ... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 ~ 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ 2 2 2 2 2 2112 
) 3 3 ) 3 ) 3 ) 3 .~ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) ) j 3 3 3 3 3 j 3 ) 3 ) 3 ) 3 j j ) j j j 3 3 3 3 3 3 3 j 3 3 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 3 j 3 3 3 3 3 3 
~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H 4 ~ 4 ~ ~ ~ U ~ ~ 4 4 ~ 4 ~ 4 4 4 " 4 ' 4 H ' 4 4 4 ' 4 H 4 d U ' H H 4 4 4 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 
5 ~ ~- 5 s 5 5 5 s s 5 s s 5 s ~ s s 5 s 5 s 5 s 5 s s ~ s s 5 ~ s · s s 5 ~ ~ 5 s 5 5 5 5 s 5 s ' s 5 5 5 s s ·s s s s s s 5 s s 5 s 5 s 5 5 s s 5 s s s s 5 s 5 s 
c.. 6 6.6 6 6 6 6_ 6 6 6 6 6 6 6 ~ 6 6 6 ~ 6 6 6 6 6 6,6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 G 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 11 7 11 7 7 11 7 7 7 1 i 7 7 117 7 7 j j 7 j 7 ~ 7 i 7 1 7 7 7 11 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 111 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1.1 
saoaassaaeøoåso~ø~åaaø~åa~øoaeeasesooaoaas~o~seeeøo~eaeoaaaaoooooa,oaossooosooøo 
9 9 9~ 9 9' ..... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 ~ 
t t l 4 l i l l l 11 It 11 tl tC 11 ti 11 11 11 ID U U Il !C U !Ill 11 !l !O l\ lllllC ll 31111111 11 Cl ei U 111! 11 (l 41 'i! U U l! 11 IC lill Il 11 Ull ~l 11 U IC 11 11 11 61 U 11 11 11 Il li 11 11 11 It U IC 
' 19M NORGE · · 1(}1 •· 
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Plotte data -kort 
-·- l - _ ...J. ... ::~J . k!:-1 l l l l l l _l il ITiT'I" '", '""'""" r~"" ""i""'Ti"'' Tfll["[D 
l l 3456 76 9~"naMa~Uij~~UUUU~UUUUH~U»M~U»»»OUUU«UOUUU~~~DHHHUHHM~~~UUUUUUNnn~nnnnnnn 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
3 j 3 3 3 ) 3 3 3 ) 3 ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 3 3 3 3 ) 3 3 3 :l 3 3 3 J 
4 4 ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4' " 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 ~ l, !, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t, 4 4 
55 5 G 55 s 55; s 55; 5 s 5 s 55 55 55; s s 55 5_5 55:; 55 55 s s 55 55; s 55;; s 55 55; 55 5; ~:':;55 5 s 55 55 s 5 s s 55 55 s 
6~66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 G C• 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
[; 7 7 7 7 7 7 7 7 77 77 7 7 77 77 77 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
:: n a s a o o a s o o a a o o a a a s s a a s a o a o a a o a o a s s a s s s 3 a o a a a a n a a a o o 8 s s 8 8 s a s o B u s 3 a a 8 n s a a a 3 s a s a o c 
99 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999'19999999999999999999 
l l l 4 5 i '7 l l 10 li il Il 11 Il il 11 11 l! 20 21 22 23 24 ~ 16 21 28 19 30 !l 32 l! 3C 35 31 37 li 39 10 41 Il 43 41 45 li 41 48 49 50 51 52 53 51 Sl 51 57 M "l cJ (l ~~ 63 Sl Gl iS Sl 68 69 !Q 1! '173 U 15 11 1111 1~ ool 
IBM~GE: 101 
Kolonne l 4 punchet med l = les neste serie 
11 li o. = les ikke neste serie 
11 11 
-l = rewind ) : les serie l. 
11 5 8 11 11 l = p lott timesmidler 
il li 2 = p lott 25 t gl. midler 
il 11 
-l = avslutt 
li 9 16 angir scale -faktor 
il 17 24 il X - koordinat til begynnelsen 
o 
il 25 32 fl y koordinat fl il 
o 
il 33 36 il antall dager 
fl 37 46 il en del av serien blir plottet, 
kolonne 37 
-
42 fra og med måling nr. 
kolonne 43 
-
46 til og med måling nr. 
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. S09 
Input K 
Power spektrum. 
Eksempel: 
"RUN, K/R ll907F, GEOAAS, GEOAAS, 2, 200 
11ASG, AX FILE-K 
"USE 7, FILE -K 
"ASG, A AA 
"XQT AA.S 09 
Tilordner FILE -K 
Skal lese fra FILE-K 
Tilordner programfilen. 
f:f'"":., .. ", .. ";,::·,."~·""''"'":T . . . . . . r ' 
~;;,;- o o o 'o o,.o o_o Jo p o,o o o o o o o o o o o o ,o o o o o o o o o oo o o .oo o, o o oo o o o. o o o o o o. o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o oo oo o 
4t·;~:· r'·H. ! 1}:/c:r.I.JO Il ;li_~ 14, 1>111711 1120 21!flU4'1~ 21 Ill! U 30 3Ht.3!31_353S 31l838,10 41 42 4111.4H!~7!p! S051J2 515155 u y !SlfGO 1111,13 61}! 6611 !8 Gl70 117! 13 1415 7611 181110 
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c:r-:: 2"2'2 212:22n22r2 N n·2 2.22:rv~z:2 ~1:2n2.2 22-2 t:222.>Z·tl·2'12,2 z·n 2:ttn 22·t2 2.nn 2 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
.. , : n n ~ U 4., 4 f'4 H H J f·H H H H '' n ~H 4 4 H 44.4 H N 4 4 4 4 4 ·4 4 U O 4 H 4 ~ n 44 t, ;, l; ~ 4 t, 4 ~ 4 ~ ~ ~ 4 l. 4 4 t, 
1 .-· .. · .. ···.:: .;.}:~ ..... _.:,.· ... :.··' ··: ....... _.;::.·~ ... ;: .. ~·.;.,:i;:·,,.·.·;:-z:~~}<·~._ .. ; -/~· .. -.·-,.'i".·-.:· .. ·.·.··.'··.!; .... : >;~ ... ~ <,. . 
... :· ~ :; 5 5 n s n H 5. 5 s 5 5 n n n 5 5 s n 5 5 5 H 5 5 5 5-n 5 5 5 s 5 5 5 s 5 H s 5 5 s s. n n n 5 y; ~ ',i :i 5 s ; 5 5 5 5 5 ; ~ 5 5 
i .. · ~. ~ u 6 uJ6-~H ~ 6 i,~ ·6 :6J 6 6 '6.6:6:~~6~·6 6 6 6.6 6 ~ 6 6 6 6, 6 6 6·6 6 ~ 6 ~ 6 ~6'-6'{6: n~6-I·id 6 6'6 o o u s o 6 6 5 65 6 6 6 6 6 6 6 6 
177 7 n -7 7 ;,(?li l,7~1:;;n,i7 7t7:1 7 H77 7 7 7.7 7'p 7 77/u 7t.b·~;11·Xz"tri/1 n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 
: ·' " " c 3 a a a a a a s o o a a o -aa-s o a s o o o s a s n a o 8 a o 8 o o s o o a a a o o a s s ·a o oo s sn o o o c a a o 3 n c a s n o s s o c o ~ ~ 3 ~ :: l . . ' .. : .·: . ·... . . . ' ' ' . . .. '.: -.· .,. ·. ' : · .. ; .··.· . : . ' . 
·; ~ ~ 9 9 9? 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ~ n,? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !l 9 9 9 ~ 9 ~ 9 
; l l l 4 S l 1 l IlO ·11 Il 11 14 15 l! li Il Il N li 2! ll H 252111 2111 30 ~~ !l 3t l5 !Ill li 11 4a.ll 11 43 H Il 43 17 lUS ~3 ~~ 5! 53 fl !~ " 51 ~B lB O O L< ;; n tl rJ Gl ~S Il 70 li !2 1! H ;s il H 13 ~~ :s 
, . ,\,~(-.'j,i..JORGI:!.;:,<. 101 . '-':,::·:;::_~? :;··:··~--- ! .., < "~:•·.<·-/ ...... J;~ 1 ·,, ~· • •• ,.>.:,.~·i:-.,~.,;r;,·,,...;~ 11,i,.,\•o): 1'_ Y"~:· .1';>.:,::.;: .. _,,'" 
" FIN 
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Power spektrum 
Kolonne l 5 angir hvilken serie som skal leses: 
med tallet l leses neste serie 
11 li 
-l 11 før ste serie 
11 11 o stopp 
11 6 lO 11 power spektrum skal kjøres o 
-
om pa 
ser1en med tallet l 
serien hoppes over o 
11 11 - 15 11 maksimum "lag". Bør ikke være større 
enn l/3 av seriens lengde, og ikke 
større enn 250. 
11 16 
-
20 11 nummer på første time smiddel, 
tall = o medfører (blir oppfattet som) 
tallet l. 
11 21 25 11 o siste time smiddel, 
-
nummer pa 
tall o medfører lesing o = pa 
slutten av serien. 
Største antall timesmidler = l 600 ( matrisens dimensjon ) .. 
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. Sl4 
Harmonisk analyse. 
Eksempel : 
11 RUN, L/R ll907G, GEOAAS, GEOAAS, 2, 500 
11ASG, AX FILE-K 
11USE 7, FILE-K 
11ASG,A AA 
11XQT AA. Sl4 
Tilordner FILE -K 
Skal lese fra FILE-K 
Tilordner program-
filen 
Kjører programmet 
. , .. ..,[:·4:-·~---· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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"FIN 
Kolonne l 4 angir hvilken serie l skal leses: som 
med tallet l leses neste serie 
" " -l " første " 
" " 
o les inn neste serie. 
Jl 5 8 
" " " 
l "regn ut" 
" " " 
o "regn ikke ut" 
" 9 12 " fra og med hvilken verdi nr. 
" 13 16 " til og med " " " 
" 17 20 " harmonisk lengde (antall, max. 400) 
" 
21 24 " forskyvning fremover 
1'1 25 28 " antall harmon. 
" 
29 ut " harmonisk nummer 
